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Gambarajah I
Gambarajah t di atas menunjukkan suatu litar amplj-fier
aud.io, dengan PSI sebagai mikrofon dan PS2 sebagai pembesar
suara. Jika transistor BC 1O7 mempunyai hf. = 5OO dan
vBE = o'7 '
Tentukan titik sepi transistor Ql (3O,/1OO)
Tentukan voltan d'i titik x dan seterusnya tentukan
arus (a. t. ) tO, eo/Loo)
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(c) Nyatakan jenis transistor Q3 dan Q4, serta namakan
jenis sambungan antara transistor 03 dengan Q, dan
QU dengan Q4. Apakah peranan sambungan tersebut di
daram amprifier di atas ( zo/Lool
(d) Terangkan pertanda yang mungkin
berlaku masalah berikut:
(i) R9 terbuka
(ii) CZ terbuka
(iii) Rg dipintaskan
diperhatikan jika
antara amplifier kuasa kelas
(30/roo)
2. (a) Berikan perbezaan
A, Bt AB dan C.
(b)
(45/rool
Berikan satu contoh kegunaan setiap amplifier
tersebut"
( f o'l1oo)
(c) Gambaralah 2 menunjukkan suatu helaian data
transistor 2N5877 yang memberikan graf faktor
nyahkadaran transistor tersebut:
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(i) Berdasarkan helaian data di atas, apakah yangboleh dikatakan tentang transistor tersebut?
(ii1 Tentukan faktor nyahkadarannya.
(iii) Tentukan kerintangan terma di antara simpangan
pengumpul dan sinki haba.
(iv) Kirakan kadargn kuasa maksimum, jika suhu sinki
haba ialah 5O"C dan kirakan suhu simpangannyaketika itu" (40/Loo)
(d) Kenapakah sinki haba diperlukan pada transistor
tersebut?
( 5 /Loo)
VCC = L2V
z , .--+
l_
Rz 5kfi
(a) Arnplifier pemancar sepunya seperti ditunjukkan
di gambarajah 3, digunakan untuk menguatkan isyarat
' yang kecil" Jika transj-stor T, memputty:i hf. = IOO,
hi" = 1kf2, hr" = 3xlo-+ dan ho. = 5xlo-omho'
gE:grall
Lukiskan Iit-ar seta::a hibrid dan tentukan nilai
zL, zo dan A,, bagi amplif ier tersebut"
( 6O,/1OO )
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(b) (i) Jika kapasitor C" dibuka, litar tersebut
mempunyai rangkaian suapbalik negatif ;terangkan, apakah yang dimaksudkan dengan
suapbalik negatif?
(ii) Lukiskan litar setara hibrid yang menunjukkan
rangkaian suapbalik tersebut"
(iii) Nyatakan kesan yang dihasilkan oleh suapbalik
tersebut ke atas gandaan voltan dan arus, lebarjalur serta impedans input dan output. (40/roo)
4, (a)- l,ukiskan suatu litar pengayun anjakan fasa serta
terangkan prinsip kerjanya (501100)
(b) Apakah yang dimaksudkan dengan resonan?
( 1ol1oo)
(c) Suatu pengayun hablur mempunyai frekuensi resonan
siri fs = 1 MHz; nilai faktor Q = 2O,OOO,
Q = O.OO5 pF, dan Cp = O.5 pF.
(i) Lukj-skan litar setara pengayun hablur di atas
(ii) Kirakan nilai L, Rs, fZ dan 
"O. (4OIIOO)
5. (a) Terangkan fungsi pengatur voltan di dalam pembekalkuasa (rolroo)
(b) Lukiskan litar pengatur mengikut pemancar yang
mudah, dan nyatakan kebaikkannya berbanding dengan
pengatur diod zenet - (40/Loo)
(c) Gambarajah di bawah menunjukkan litar pengaturdiod zeier daripada suatu pembekal kuasa" Ciri-ciri
diod zenet tersebut adalah seperti berikut:-
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V, = t2V
rz (min) =
rz (mak) =
R"=In
R =IOO5?s
v
u=18V
Gambarajah 4
Berdasarkan ciri-ciri diod zener dan
atas tentukan:
(i) kuasa maksimum diod zenet
(ii) Vl jika beban tidak disambungkan
(iii) V, dengan beban penuh Rr = 2OOfttr!
(iv) peratus pengaturan
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6. Gambarajah 5 di bawah menunjukkan suatu penerima radio
yang- mudah. Ciri-ciri transistor T1 adalah sePerti
ber ikut:
hf" = IOO
hi. = lkQ
r^I
'^oe - lORn
ht"=o
manakala pembesar suara mempunyai rintangan IOOQ.
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(-a) Terangkan kegunaan L dan Ct ( lolroo)
(b) Jika gelombang pemancar RMPI'I ialah 600 kHz,
berapakah nilai Ct yang mestl ditalakan untuk
mendapatkan siaran radio tersebut? (2o/Lool
(c) Jika ri-ntangan dalam induktor
berapakah faktor q nYa?
- oooOooo
L ialah IO A
(.d) Apakah kepentingan faktor Q bagi litar
radio tersebut? Berikan faktor-faktor
mempengaruhi nilai Q
(e) Lukiskan litar setara di atas danlilitan transformer serta gandaan
gandingan transformer tersebut
tentukan nisbah
voltan amplifier
(Lo/Loo)
penerima
yan9 (2o/too)
(40/rool
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